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Periódico independiente defensor de los intereses de España en Marruecos 
Lanche Año XV. Núm. 4249 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA 
• 
Jueves 24 de¡Enero de 19^5 
Ii*}ri*efles dm l a d u d a d ü a l ibro de G a r c í a h i g u e r a s I n f o r m a c i ó n de M a d r i d 
ba necesfef d de organizar C U E N T O S D E Y E HA El Alto Comisario y el general 
el Cuerpo de serenos E l cultísimo africanista y notable escritor don Tomás García (j3paZ Visitan al SeílOr LerrOUlC 
Figueras acaba de lanzar al mercado de la cultura y del saber 
L a s a u d i e n c i a s d e l P r e s i -
d e n t e 
g E n l a noche del pasado La función del sereno tie* un nuevo libro al que titula «Cuentos deYehá», 
©artes, unos desaprensivos ne una gran importancia en García Figueras a.7 que escritor tan notable como Pérez An 
y desconocidos rateros, pía* todas las poblaciones, ya dreu>le llama.«explorador de Marruecos» es sin duda alguna el Madrid, 23,—S. E. el Pre* 
nearon un robo y lo lleva' que es el que íiene que es ^ a J P " ™ ™ / después el jefe del Ejército español que mas sidente de ]a Repú51ica es, 
- . ^ i _ ' 7 A 1 - - escribe sobre Africa, tanto en la prensa, como en el libro, debido x - -u-. i . . . 
ron a efecto en la mayor ar mas atento para la vigr a su fina intelisencia y amor al estudio de toda la histeria d e ^cibio la visita 
impunidad, en el barrio del lancia del comercio y de la Marruecos, en todas sus épocas y de las arraigadas costumbres del ministro de Industria y 
Mensak, y en el lugar ocu' propiedad particular y por y leyendas de sus habitantes. Comercio, 
pado por la barriada de ca* este hecho está debidamen* ^a historia moderna mas documentada y completa que se ha E n audiencia civil, el jefe 
sas construidas por el a* le investido de autoridad y P e c a d o de Africa, en estos tiempos se debe a la pluma de del Estado recibió al subse-
tronatodeO s .S Militares, de armas para SU defensa. García Figueras obra magnifica por la que fué galardoneado cretario de Instrucc ión al 
r con un importantísimo premio. , , j j T T . i 
El robo, según dicen. En Larache ya se han da- A este estritor que en su retiro o torre de marfil de Jerez de delegado ^ Hacienda; con to personal del ministerio 
hacon isti o o ena y lo varios varios varios ca la Frontera, continúa viviendo la vida intensa de'este Marrue- el administrador de las Ren- ]labiéndole dado posesión 
media de g Hiñas y gran sos de que los rateros ha eos que tanto añora porque en él alcanzó sus mejores premios tas* al director general d? lo e| mjnjstro sa]iente señor 
cantidad de ropas, pertene* yan hecho frente al sereno y recompensas de su brillantísima historia militar, siempre le Contencioso del Estado, al Ro^g ' 
cientes a vecinos de la men- y después de golpearle v conoa'mos en labasca ín(ensa ^ dat°s. historias, pasajes y le- administrador del Patrimo- hK7ri lln ^ 
donada ban i ^ I . mofarse de su autoridad yendas del pueblo marroquí, obra giga*^ en los ní0 de la Rcpública cn San ^ ^ ^ r c ^ 
ulvJia ^ uc au aut"Iluau, ratos libres que los importantísimos cargos políticos que siem- - [ X A ^ ^ ^ A r • S10 aeI señor «Daa L.Onae, 
E1 ser^n0 í ^ que han considerado nula pre ostentó primero en la antigua Policía Indígena y después ^üeí0ilso» a aon pregono diciendo que por ley de 
El ministro prometió a 
los comisionados interesar-
se por este asunto. 
T o m a de p o s e s i ó n d e l m i -
n i s t r o de H a r i n a 
Madrid, 23.—Esta maña-
na tomó posesión de su car 
go el nuevo ministro de Ma-
rina, señor Abad Conde. 
A l acto asistió todo el al-
sen-
marcación ha denú í lo el completamente se han mar- en las desaparecidas Intervenciones Militares, le permitían. Marañón, acompañado de t ímienf0 abandona el cargo, 
.caso a la po^ici i , y<-7 que Í'S chado tranquilamente, sin Y en ese amable retiro de Jerez de la Frontera, confortado la expedición Iglesias. Contestando al señor Ro-
a lo úaico que se debe Hmí que al pobre e indefenso vi- con la remembranza de este país tan sugestivo y tan amado por En audiencia militar el cba el neevo ministr0 agra-
tar, porque ni está en con' gilante no le haya quedado García Figueras ha escríio este nuevo libro tan diferentes a Presidente de la República ^ las amablcs fr^€s 
A: - i t. r > . , cuantos tiene publicados, tue mas bien parece, que por unos rerihin al oonora] ^ n r h o T , , 
diciones de n • frente a mas mis on que presentarse momentos ha ^Jado la ¿istoria> la épocaPy la con ™ ° V ^ que le dirigiera, diciendo fi 
mngun ratero v mucho me* a su jefe para comunicarle vertirse en un beatífico y venerable narrador de cuentos a las X ' . co/lira,rairame nalmente que es un fervien-
nos perseguíHos en la com* que le habían pegado unos juventudes hí ¡^lo+musulmanas, para que en estos cuentos ad- ^crvera» al teniente coronel te amante del cargo y más 
pleta seguridad de que ha rateros y después trasladar- miren una vez más la identificación de costumbres de los ante- de Infantería don Ramón a^n dc ja p€pú5lica# 
de ser obje-o de alguna se al dispensario a curarse P i a d o s de las dos razas hermanas, que lo mismo eran admira- Aifau y a varios oficiales de 
agresión, porque los rate' de alguna lesión que le pro- dos por su arrojo y valor en la guerra, que por su ingenio y sa- diversos Cuerpos de la guar C o n d ^ c o n o c i ó ' T ' t o d o 
ros saben mnv hion 'nQ dn oran gacidad en la paz. nición de Madrid, rob sanen muy Díen que :os au eran. Ypara eUo nada mefor que recopilar 7 ordenar todos los 
Después ei señor A b a d 
personal que le fué preser 
serenos de Larache están Esta es la verdadera Si- cuentos atribuidos a la vida, un tanto fantástica peregrina del V i s i t a n d o a! m i n i s t i o d e tado, visiíendo después tt 
indefensos en esas horas tuaclón de los serenos de legendario Yehá, unos traducidos por el notable intérprete don 
de las que de ellos depende Larache y esperamos que el Antonio Ortiz y otros adquiridos directamente por el autor que 
la tranquilidad de los habi interventor local tome car- ha sabido ilustrar su W * ™ * * " * ™ libr° con aderas y lito. 
tanfoc /i« „ „ „ J - x .x J i grafías de ese gran dibujante Miciano, quien en un solo viaje 
antes de SUS distritos y de tasen el asunto para que 8qUerealizó, a L v é s del Marruecos español y francés, quedó t L 
la custodia de sus propieda- se lleve a cabo la tan ne-
des e intereses. 
vivamente impresionado de este pintoresco país de alma román-
A g r i c u l t u r a d^s las dependencias 
Madrid, 23.—El ministro ministerio, 
de Agricultura, recibió esta Las v i s i t a s d e l J e f a 
mañana a uná Comisión de G o b i e r n o 
olivareros al frente de la Madrid, 23.—El jefe del 
cesaría reorganización del tica e infantil, impresión que pone de manifiesto su acertada cual b e b í a n varios diputa- Q05ierno, sef^r Lerroux 
solicitaron dê  él Sobre este asunto ya he- Cuerpo de Serenos. inspiración artística. aos que ^ ^ estuvo durant< 
mos insistido varias veces Los rateros que han co- „ Gdrcía con l a P M i c a d ó n de sa fnuev° aclare determinados extre- ñ despacho de la 
«Cuentos de Yeha* alcanza un airón mas a su prestigio tan bien mos de una diSp0si ión re- ¡i • - utipacnu ia 
la noche n i r ^ o n f ^ r l n v ramnnridndP nrofundo v notable escritor africanis ferente al cultivo d l l - ^r€S^enc^d dGilde recibió 
e a ^0'' numerosas visitas. 
Después recibió a los re-
Abate BUSSONI 
desde estas columnas para metido el robo en la nocue amentado y reconocido de profundo y notable escritor africanís 
H e las autoridades vieran de| pasa(i0 martes, están / ?, por lo que le enviamos con estas líneas nuestra cordial y sin-
. i r V V ^ ^ libres' sa- cera felicitación. 
A J * : . * ?er5nos. áotán' hiendo que en todo momen-
nue l ? 3 13 aUf0rídacÍ to y a todas las horas que 
c a r ^ ! , í ) g e m ™' ^ convenga pueden pla-
cargado de la segu ridad de near un atr|co 0 un robo cn 
^ ciudad duram. la noche la seguridad de que no 
Y al mismo tiempo proveer de 
presentantes de la Prensa 
= Para el homenaje al a los representantes de la 
Ese «Principe constante» ini- poco en declive, como asustado apn^rdl CñDñZ V ñ Prensa» a íos ^ comunicó 
, i* r,t**n torio Ho toatrn rplí* de las modalidades oue la vida o \ ^ ¡J i* y o. -^^fo^ recibido la visita del 
nuestras autorí- señor pareja Llévennes au^ 
dadeS le habló de las negociac 
Las gestiones que vienen rea- nes ^ se e s tán llevand 
cía la gran se e de e o e i- q
w w gioso imcomparable c o n nin moderna ha infiltrado a l a s 
^ian gún otro porque Calderón e s gentes, aunque solo sea circuns-
r ~ t^yw^*.» uc ser molestados por los singUiar en todos sus aspectos, tancial o pasajero. 
s ue armas defensivas pa* serenos, porque si tal lo hi- Y más aún con su producción Calderón de la Barca y s u 
ra nacer frente a cualquier cieran, los perjudicados no filosófica que se sublimiza e n obra, se presentan c a d a vez iZáñdose para organizar un ho cabo con la República 
ratero o malhechor que se podrían ser Otros mas eme *La vida es sueño» contra serie con mayor firmeza interpretan- m,n3je al general Capaz y a gentina. 
vea descubierto o 
fiuido. ridad aurante la noche. 
L a a c t u a l i d a d 
Ante el centenario de 
uópe de Vega 
Dijo asimismo qne le ha 
comisa 
rio y el general Cnpaz, que 
le hablaron de la delimita* 
ción de límites de1 territorio 
Derse- I n ^ m i * nQtonf™ ^ j info- de d r a m a s extraordinarios, do a la r a z a. Calderón y su n ,estrfiS autorid des interven 
IOS que ostentan esa auto- ^ s a l t a r a s u producción obra, pudieran ser la tabla de íoras, vau muy adelantadas, y bía v ^ í t i d o cl i 
trágica, numerosa también y salvación del espíritu español, hoy podemos anunciar a núes 
de una calidad insuperable quz Y si el espíritu se salva, se ha tr05i Actores quí> las comisiones 
culmina en s u populamimo salvado todo. Europa carece de que se habían de formar de mu-
•Alcalde de Zalamea». las virtudes raciales que toda- suimanes e israelitas, han que-
Calderón de la Barca, como vía conserva España. E l espi- dado constituidas de la forma de Ifnl. 
poeta y como dramaturgo, n o ritu español, puede muy bien fi¿li¿„tií Fué preguntado el señor 
ha tenido sustituto ni lo tendrá ser el que salve la confunsión Por el pueblo musulmán Ab-
Urtrtd está preocupado con dt 1600 y su vida un poco ac seguramente en e l transcurso idealista que arraigó en la v i * deselam Benani, Ahmed el Cush Lerroux por un periodista 
fl S e n a r i o de López de Vega, cidentada como la de casi to- de los siglos. Puede haber otras ja metrópoli. H^ssan ben Musa, Hach Abse- si habría debate político en 
y con ello se olvidó de otra fi dos sus grandes hombres del genialidades como las hay e n Nosotros tenemos que poner laro Tadlaui; y por la colonia is- ia s e s i ó n de Cortes del Con' 
eZrt̂ és desta^da todavía, el propio teatro benaventmo, 
pero sin comparación posible, 
sobre todo por la época en que 
ofír^t Uterarios' y elementos I V e r s V ^ a l o s T a m ¿ V s ' d ' e cada un0 se d^nvaelve' 
E n esas tres obras grandio-
sas de Calderón, representaíi 
vas de su teatro religioso, filo -
yQ 2 ^ ' » w w w r í « , cu siglo X V I I , la alternó con la es 
arse a**lversario debió aire pada y la pluma, pasando des-
Uniros j*!1^0 v Platill0 p o r pués de sus primeros ensayos 
tales 
' Flandes y Lombardia, para pe-
tan esn™*1! ^ Barca es algo learse como buen soldado es 
Pos d t ^ ^ 1 6 e72 estos tiem Pañol Despué<, nuevamente a cierto eniT rtcordano c o n empuñar s  pluma vigorosa, sófico y trágico, queremos de 
? iba traz ando los rasgos que positar nosotros un ramillete 
cerebro portentoso le dicta de elogios, como recuerdo a i templaras vigu 
V ^ e e v / t e ^ ^ 001220 €ÍemPl0 ra. Y así levantó el teatro de formidable poeta español, cuyo 
^ 7W.4ÍI f *scenso "spñitual España, con una serie de pro nombre debiera haberse lanza-
^ e n * de / " ^ tn 30 mano 1 a duccionest que tres siglos des- do por todos los rincones d e 
C v l d e r ó a p u é s de estrenadas, siguen i m España, en los momentos e n 
en primer lermmo para e s z a 'aelífa los señores Mojluf Etde ^nfpcfA pl \ ^ (\&\ 
u cui, Jacob Cohén y Jaime Oziel. greso y .ontesto el jete del 
reconquista espiritual, la obra 8 ' f ^u ^ 7 * ~ A- - -u 
, , / C m̂o ya anunciamos, el ho- Gobierno que nadie le ha4 
de nuestro gran poeta, cuyo 335 7 , ^ • t-* u ^ ^« «ti^ « ^ 
—ír,***»*i*¿* o „ J ~ ^ L s ~ ~ * ~ m^n je consistirá en una comí- bia hablado de ello^ pero 
Ha d*fi ^«iís y no se ha designa- que $[ s e j ^ g a a producirse 
do c ú a con firme* si esta se c l Qoblc.rno eSlabd diSpUes 
célebrará U úrci .^j Expcii-
m . n í j i o L^s Vivt os» 
Entre e! muebla nusulraán y 
la colonia israelita .'íina verda-
dero eotu<>icsmo por este aim-
aniversario de s u nacimiento 
tenemos que recordar con vene 
ración y lanzar con júbilo por 
las columnas de los Periódicos. 
E s lo menos que pudiéramos 
hacer... 
Valentín F C U E V A 
Madrid 
to a contestar. 
{-kóo. hf» L B*rca *r* presionando con la misma fuer- que el espíritu español di 
**** f i ^ f | | ^ ^ f / c ^ i r i f t i d e l espntaüor,, y^o por lo menos cami 
desfalle' 
ina, u ^ 
bea V. * DiaHo 
Marroquí" 
David}. Edery 
pático hora?ti. í ? que van a tri- Taller de platería y grabado 
bular al gentf l Capai, al ínter- Se hacen trabajos de todas da-
ventor regional señjr Saachcí ses, en lo l is clises de metales 
Pol y ai Interventor local señor Calle 8 de Junio, (lamueble A 
Galera. Guagnino\ 
[DIAPlOMAkkUWUl 
Todos los dias se proyectan en el Teatro España^extríordi ria > peü 
L e e l i e eoit^luusiiJ i R « » O i r a d a c o n toda su] ore ir L | 
M a r c a B E T TY" 
D R A N 
flSRIA- B f l H G A R I R b l i f l R M s 
Dlmiíaclón, 309 en I. , 1. 
(untreB uch v bau la) 
A T E N C I O N . Las etiquetas de la leche BETTY se-puede.i Lunverur en dinero 
c.Hitante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicia nnrea de leche, vienen cori 
premios en metálico, qae son abonadas a primen presentación de las mismas 
por los agentes en Lauche Jacob e Isaac Lare lo, Avenída.dc la República 
frente al Jardin de las Hespérides 
b A R G E b O N A Ho 85 d0 t:eS?éf5n;ode203¿i 
Préstamos de dmero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de íin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
£ En fodf s las pr b'r rionp % >¡ b'f s df Esp? ña se facilitan présf^rros de CÍI[ ifaVs '/ n n̂ p á l icr , Ŝ P 25.0C0 htifé 
3.000.000 <le.pf-. C n ».^.r r tí , p^-.-i pi peticir nerio que s li'ira eí p cstmo, de nuestra ri^uros^ s^rvr. Tipo df in. 
U ré , dvsd^ "I 5 0 0 anu-'. P t ^ l de interés??, n< r trimes reŝ o s- rn< j.lrpf vei (id sin recargos ni apr( irks. Titmpo di 
duración d̂  las operaci-nes d p é^tamo , (uLuo r̂ e ve-cimier.t ), d^sd-1 hast/'20 ño^, o sea pr r el T úmero de c.ños 
qre se coi verg •, indis'in'ament^ a co'tu o krgo plaz , con dere ho en «1 venrim ent a prórroga o aplazamúntc li-
bre de TC( argo y í>prf rri >F M mi re y cu ndo se fslé el corriente d ppgo de intues*-.*. 
Conditiones para la rUv luciórSYel capital | r«stado con faciidades y v : tajas para lalfmortizrción voluntaria 
o in t l l r ; 'a r m rt z n ó n V luntari i puf de efectU3rse| ndi^tiafamente oj[conjunt¿meme per los prec^dirrientos defpar 
cial, mixtí y t ital 
üxigir el jabón 
Bcancallon 
El más perfumado (k los jabones 
Depositarlo: A l i P K B D GIESE 
JOSE GñüfjEGO-Bane 
Realiza toda slase de opsráelones banearlas 
.*1! .«3»!aa.- í ,q i , ja .5 . , t r5i»- i !L¡«?.-r«j iofc»® 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l c t ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA"| 
Representarte general exclusivo para Marruccos^españcU 
^ , mi^ngel García de Tastroj 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros" de la Hab na c k s r V 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0 20 y 0̂ 30 y Manila extra a 0^0 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
ylelegantes. VéaseJ la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servida diario de coches Pulrrant-Lujo, entre la zona francesa 
y españo a. ^ 
Horario para la zora español : De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas - Zona frdnc S P : Salila de L-rache a Casablanca-
Marrequech, y Fez O ár, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcezarquivír dincto a Ceuta, a las 5*45 y 11'15 
l o s é K a e R e y e s 
jÑbogaéo 
P r z i de España. Casa Contreras 
E N F E P M h D Á D E S D E L C S OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico\ Nacional^ 
Ex Profesor de Oftalmologíci^'e la Academia de 
Sanidad Militer 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACNE 
Ex interno fiú 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
«BBC FF. „ . , , . , Por no poderlo atender e 
"Se.nalU en ver tt en el estable , - , t * n J u 
dueño, se vende el taller de DI-
cimier.to «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos V C t l d í í 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi' 
Hispano Marroquí lips semi nuevo. 
,Á]a usted un regalo 
r errocarril ae Laracne-Alcazar ^ ? ^ ^ ^ f / ^ rfg*Jio e,nt.re los ŝ uien-
— — tei GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de ^ 
ilustraciones en colores EIsQICLOPEDIA ILUSTRADA 15% 
vágihas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estot 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
te1 a. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tís: 1STITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado ó.i20 
, ADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
. 1/ 2.a 381 4 / 1.a 2.* 3,a 4.a Salida Larache-Men 
- sah a la? 8 h. 
2'60 1'85 V15 070 3!90 2'80 1 75 1*00 
Salida, Apeadero * 
|a lasl6h.; | 
2.60 l'SSJll'iS.^ 070 Llegada al Mensah 3*90 ^'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los ipiércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
j ' • •• . . ^ ^ ^ ^ 
;TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
XI X2-X3-X4 X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los c merciantes. 
Industriales y Agricultores de (a Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas T rifan oscilan entra 8*50 y 2'P0 pesetas 
M tonelada de Tarache a tK^ñz*' o vlseve-sa, s^qú i la Tarlf j 
porque se haga el transporte bí-Mi des le Almacenen o estacione1? 
Las mercancías serán tramnortad^s en los trenes Zoq terj 
b en otros facultativos en cui'quter moneoto segúi dlspontíi U 
Dirección y en visti de las f icturaciones que se «fíctthn. 
Para detalles dirigiré a laJ Ofici ias del Ferro: »rril o i las 
Estaciones del mismo 
flaenela de Aduanas ' 
, JOSE J. S E R E A T Y 
Avlsos.? barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de dun Ernesto Se tv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valenciana, S. fl.-Tetuan 
eESCG3iiiüi¡ir 
Por fm llegó l« pintura qu« neotiU 
todo Marruecos por *u ciim« liümcdo. 
" C O L I M P - B O N D E X ' 
Producto patcntedo en t edn loi patsot 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N ' E R O S . CCNTSATlST^b 
PROPIETARIOS MAESTROS PiNTORES. 
COLIMP-BONDEX •> un» nutv» pintura ln>rcmi«í. 
bla, vtitota, perfecta y da duración infinita, pata fatdadaa 
• intariorei. Loi fabricantti garantizan COLlMP eCNDtX 
oor diaz a«oi. COLIMP-BONDEX 
•vita ta colocaclín d t andamio* 
de aAo en afio. COLIMP-BON. 
^P^^eiualve lai preocupación 
alivia lai fatigai continua» da tor'cj 
loi propietariol, ademai de levefentei 
Uiifinc.». COIIN|P-BONDLX >«rr do 
e« forma da polvo, le prepare ur. t*. 
«ente con agüe eenient» y le mer;(e 
te efectee liaUntineemente. CCiMP-BONOEX evite U i KitM« 
y leí fíltracienet, ei aislante y ianiUri* 
Se luminittra en 17 colore*. 
Sl'cka Mti» a> w A 
R A F A E L H. A M S E L E M , S«cc«, S . L A R A C M l 
»«ÜA DEHOSTSACIONr' 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Co m i t a de 4 a 6 Calle 14 de abril número 36 
Gasa "GOY 4 
jetos y material 
heos 
, ¿e cat chú 
Mi factura de toda dasp d 
gfabados.-^Elíquptas y timbra 
dos en lelieve.—Ró<u!o8 es-
malte y de íatf»" • 1 
Placan grabadas t̂toof 
Fichas—Prescintos de t . ch 
ses»—Aparatos numeradores.-
Poliadores, Perforadoras Se 
los de cwl i i^ p'á^Mco. e*c. etr. 
PPONfíTUr) Y ECONOMIA 
Pi la detalles «n es a Rcdaccló 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S a A . 
Genlretlesié mtejs, pro3u :hr js de erjtrjla 
eíécfticct en Cefu m, X trache t/l ^ íca ^ai-qa^ 
vlr Zratjsfornjadores en jbrcV.a, 7{h Jtiarün 
Se facitiianproyectos, presupuestos de toda 
dase alunjbrodo como de fuerza mitr't 
I. -LIT 
El v v e l o a la estratosfera 
gl teniente coronel Herrera rea-
íízará su proyecto a primeros 
del mes entrante 
Picctfd con- p¿ricial se reunirán el pró 
«record* ximo sábado la Acade-
De la zona francesa cuenta deiü maquina ecoró Iníervencíón Regío-
. Jir _ mica que va moldeando sus ^ a l At> T ^ ^ n U t y 
c l a t r o i n d i g e i i a s s e p u i - a * . , nal de Laracne 
f a d o s " einPÍC0 se desva-
nece. Pitn ber es uno n á s INFORMATIVA CORRESPON-
Cr rcibianca, 23. un este dé la muiiitud sin trabajo, 
puerto se ha producido un Muevas tnbulaciones des-
gravís mo accidente en los cienden desde la pareja, 
muelles, que costó la vida Luchando y resHiend . 
a un infeliz indíg 
hallaba dedicado 
ñas de trabajo. 
DIENTE AL DIA 22 DB ENERO 
IE1935 
Expresión alias.—I igresaroH 
en la cárcel de Beni Gorfet, Mo* 
hamed ben Abdeselam b e o 
Aces, Mohamed ben Abdeselam 
Treb k, Ahmed ben E l Ahmed 
ben Alí, AIí Uld Ahmed Safí, 
[ó la vida Luchando y resistiendo, ma^y:x^T ^ ¿ A P ^ e l mismo motive; S 
enaquese estás almas Cándidas, tan & m & m á ^ M ^ Í Y T ' u í l t T : ^ 
) a l acho i ' - „ t : t?- ' D p HD<l€S€mpa» ^ K€ldl'> P0 Laiaxi U d Abdelasis, por 
3 las tae- inocentes como Si ElOS acá robo de varias prendas en la Laarod ben Ahuied, de Lee 
por sospecha robo de ganado; 
Sucesos.~En Arcile: En d Si Mohamed ben Mohamed Lal-




rara de Crearlas, contlrUan casa de Si Hassan ben Ahmed por ídem; Abdeselam ben Si Ah-
En uno de los almacenes va e osamente s u camino ^ ^ ' h d« Uiad LaicX;4 m d ei H SSMP, por ídem; Ah-
de la citada adu : * 'i !- humano. Nada de melodra- ^ PP8^1 José Rodríguez m b.n Si H=!ch Ai 'Ve Altayen 
liaba trabajando buen rú- r a s , nada de actos h e r ó i o s ^ . ^ c i n d a d e en el TeMo d ( umat.), por ídem y Alí ben 
, . ' , . , ' . , • • . Sidi Yamani, denuncia que de Abdeselam oor robo 
m ro de indígenas en la des so^o e heroísmo el corazón- 1a finca aue' S(>e en i ,s ce.ca. n"aese,a,r' P«r r D0-
o ia nnca que poí»ee en IJS te ca Ingic ó en !a cárcel de Arci* 
Cc r¿a de sacos de cereales, sencillo que llora. nías del Cdmpamento le lían sus' id ^ indígena que se refiere el 
cuandoinopinadamente una Pocasvéces, desde su exis treido patatar. S í desconocen apartado «sucesos», 
de las pilas se vino encima tencia, la industria del film a !os autores del robo. Se prac- Expresión bajas.—De la cár-
El prof ^ r 
^ 0 16.200. El 
fMal pertenece al globo mia d* Ciencias, bajo )a 
0 nkí« ettli», vencedor en p.esidencia del señor Ca-
18 665 m t os. AI margen brera. Naturalmente, asis-
de un controi debidamente tirá el teniente coronel He-
intervenido, aquel g'obo ru rrcra. Se c m'). rán im. .• 
so el vMrius», que epüogó siones sobre l& marcha del 
su'inten'o con una tragedia aparato y la fecha de Id as-
había logrado- según la censión. 
orensa soviética—la altura La ascensión, como deci 
de 22.000 metros; y 19.000 mos, se efectuará en febre- d ¡ ¿ r a t r ^ d e ^ u d l o s h i f ^ h7 a p r o v e y ó ¿I gentodé tica i . f rmacíOn. 
eIotrog'ob la Union ro, aprovechando el antici 
de Repúbü Son -hsias clón. A pesar de la rapidez con vez. Demos gracias al genio . 
c^n^fír^v ajeseha cxlli- AntP s hnhrá mip W¿>T A - ^-J J f i ^ ? ii Pa>lando €n siemDras ílel0duar s n b!n Ahmed ben Abdeseam, Soviética , q ie ^ na .AIU ames naora que nacer que se acudió en su auxilio artistida de Margaret Sulla. H.rmuf, ignorándose quien pue Mobamed ben Mesdubi Ahmed 
bídorecienfein >nte en París pruebas en tierra. Para ello, uno de ellos fué sacado ca« van. la idolatrada estrella da ser su d u e í n . S ü s s e f n s s o r : bca Aií Mesdubi, Manzor ben 
cel de Ahí Se if salieron Abde-
u n gran autor como esta En B/ni Goífe;--Hd sido ™' s am b.n Lahasen, Abdeselam 
a - ^ ^ i ^ ^ : ^ centrado un potro que estaba b.-n Ahmed ben Tahami, Laha-
con motivo de una Exposi- don Emilio Herrera traerá daver. de «Parece que fue ayer», colorado, con un lunar blanco Ahmed y Mohamed ben Lalu-
ción internacional. el globo a la Escuela Supe* Inmediatamente se perso por haber llevado a la pan- en la car?- Se €ncu€ntra dePosi- sen. 
El globo se construve en rior de Aerotecnia, de la ^ en el lugar del suceso la talla a cargo de la «Univer- tal0 e" esta Intervenc'ón- Recorridos personai.-El mé-
España con material espa- que es director y profesor autoridad judidial que orde sal» y con Douglas Montgo ^ S n ^ S y u k ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
gol. Sólo la tela ha sido de Aerodinámica; una com' nó su levantamiento ycon- mery un asunto que palpita se efectuaron los servicios y re- L n l e a la 
traída de Alemania. Por pañía de Aerostación, con ducción a una de las mez- en el corazón de millones corridos por carreteras, cami- eftetuando208vacunacionesan 
cierto, que el técnico que en destino en Cuatro Nientos. quitas. seres, pero de manera tan nos, gabas, vías, fronteras y pía* tivariólicas. 
vió a España la casa ger- se encargará de la custodia El hecho produ o hondo acabada y tierna que con yas sin novedad. El practicante de Beni Arós 
mana ha quedado maravi- y servicio del aparato. Se sentimiento en cuantos lo frecuencia, cuando la gracia 
liado ante la cisposHón y esta co; struyendo una cá* presenciaron. 
a la oficina de Sumata. 
Las observadas en el día Conferencias—El interventor 
de muchas de aquellas CSCe de hoy en la cábila de Beni Arós de Beni Arós con el jalifa del 
L l e g a d a d e l s e e r e t a r l o nas no lo impide, nos ve- han sido de, máxima 18, míni- kai i de la cábila. 
mos con las lágrimas en los ma 2 y m€dia 10. E l jalifa de Arcila con el mo-
Ojos. Enseñanza.—Asistencias e n kademin y xiujs del Sahel. 
^ = = ^ = = = = ^ = = = = = * las escuelas Hispano-Arabes de Vhitas.—Ei.interventcr señor 
esta regiór: en Larache, 129; en Roviralta acompañado del inge-
esta capital el sectetario El dcl^g^dO d C l Ü O » Arcüa, 121; en E l Srihel; 25; y niero de la Oranjd Experimen-
esores encargados de mi- nna, para observaciones en § - e r a l M. Helleu, acompa- b i e m O CIl Ceuta ^ ,6; 291 ^ ^ s l ^ c o n ^ 
iones que requieren el má- el aire, y dos, para el des* . 0 e s" esPosa Y te' Procedente de Ceuta lie- Servicios médicos.-Asisten- de ver sobre el terreno el̂  soüci-
niente M. Ollie, agregado al en ia mañana de aver a cias en los dispensarios y con- tado por el señor Francicco 
Gabinete de la Secretaría ^ , - J J i J Í J sultoiios de esta región: En Ar- Hernández. 
General. nuestra ciudad, el delegado ^ ^ p , , ^ 47; en Beni También vis.tó la oficina del 
Fué recibido por las auto ^ Gobierno en a Cltada Gor?et, consultorio, 4; en Beni lemis del Sahel el médico regio-
población señor Echeaga. Arós, consultorio, 3; en Ben» nal. 
desenvo t ira con que los mará rodeada de una masa 
obreros militares de Gua- de nieve carbónica que man 
d lajara trabajan en la cons tendrá la temperatura a 60 
trucción del aeróstato. grados bajo cero. 
El personal técnico, espa- Invertirá en el vuelo cin* 
ñol tambié*. Todos os pro- cohorBs; dos, para subir. 
[imo cuida lo y la máxima censo. 
a e n e r a l 
Casablanca, 23.—Pioce-
dente de Marsella llegó hoy 
a 
ridades, y después de des* 
cansar breves moment o s 
En Francia 
Propósitos del Gobierno 
Hace muchos días comen en los de la post-guerra. Su prosiguió su viaje con direc 
tábamos unos rumores que esfuerzo y su inteligencia ción a l^abat 
circulaban en los centros coadyuvaron a la recons- , 
políticos parisinos, según trucción de los pueblos des- (^\x\c>rx\7\\CSCSVTÍ^TK 
los cuales el Gobierno tenía truídos en las batallas, hi- ^ A l i ^ I í i a L U g l d l i a 
el decidido propósito de ex cieron funcionar 1 is maqui-
Permaneció en nuestra po Issef, consultorio, 14; en Lara-
blación varias horas y des- che, dispensario, 120; en el Had, 
pués prosiguió viaje de re-
greso a Ceuta. 
consultorio, 7; en el Sahe!, con-
sulte rio, 7; en el Tenín, cónsul-
Larache 23 de enero de 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
torio, 16; en Ahí Serif, cónsul- p o m i s i A n G ^ c f o r ^ 
torio, 52; y en Sumata, cónsul- ^ ^ " l l b l U H v a e S l O F d 
torio, 4; total 274 asistencias. del HüSpital Militar 
Servicios veterinarios—Asis- j Larache 
En la mañana de ayer se tocias en los consultorios de 
La boda de ayer 
A N U N C I O 
E l próximo día 28 de los co • 
10 horas y 30 
ismo esta Comí-
concurso de 
¿ Y a h o r a q u é ? 
pulsar del territorio francés narias de las grandes fábri- E1 gran {ilm Universal c e l e D r ó e T ^ eV^Vegiói ; en B<ni Arós, 1 
t r a S ^ A { r á ^ á á 0 ü ex' cas y ^ i a r o n l0S Cfmp0S «¿Y ahora qué?», que ,esta la boda de la joven y bella " t ^ f s ^ r i f i c a d a s - E n Lara^ ******* a las t 
S en condiciones de volver a temporada la celebrada com señorita Lolita Ortega, hija c h ? T e r ^ minutos del M s . 
acaban de confirmarse por producir la riqueza de sus pañía de películas america- de nuestro antiugo conveci- ¡^óVeV, total 28; en Arcila, * * * n celebrará 
ooca de ministro de Traba- cosechas Esto podra olvi- nas nos presenta, es monu- no don Manuel Ortega, con mercaco,4mayores. 4 m€nor¿s ^mpra de artículos para las 
lo-En el plan de gobierno darlo nn pueblo pero nunca mentali ¿Quiérl no Se ha el cuit0 sargento ds Inge- 8 tot.i; suman las teses sac ifi f™oaesd*este ̂ sfal r 
Para reducir el paro forZO^ un gobierno. nrecmntade en SU Vida una f l r n l 0 ^ 1 1 ^ en hni c^das: 13 m.yores, 23 menores. Enfermería Militar de Alcázar-
SO—nrr^W»^^ o r ? 1 - 1 1 pregunidu^ 5U viua una meros con destino en Uní, quivir, con sujeción a las ñor 
. qUeenFran' j . j P a r a l P s e s P á n o l ^ I a m e - ymilesdeves: «... y ahora don Antonio Dominguez Ro 36Rt0 t d . c i o n e . - Zocos- en mas publicadas en l o s anun-
na tomado proporciones dida citada tiene excepcio- ¿ q ^ ? » . 
gigantescas - figura, enire nal importancia porque son g i fíim como ia novela de 
ci(^anSarntedidaS, 13 elimina" millares l0S comPaíriotas Fallada, de la que es fiel tra . 
de ia deobra €X nuestros que viven y se han ,unt0 es una narración sen ^ 1 1 ^ ^ ^ pesetas españolan cantidad de los que se precisan 
lanera P«r=i - 4 * -i- 1 ¿nmo, una uai iauiuu OCÜ pesar de ello asistieron v \ : . v u . . . Q . 1(vnn adquirir la expresada por me 
"lera. Para hacer mas creado sus familias en la rín* , ^ ^ u^t, OTTi;M Multas.—En Aiii S^nf, lüüü a * _ f _ r 
buen numero de beilas y Im 
driguez. Xe ín B. S'kar, 54,25 pesetas es 
La boda se celebró den- péñolas. 
Tár je l e s . -En Arciia, 14 50 de costumbre, siendo la clase y 
cios que se hallan de manifies-
to en las tablillas de los sitios 
efi dio de los refereidos anuncios. 
Será obligatoria la presenta-
ción de muestra de cuantos ar-
r mas creaao sus laminas en 1a cijia 
az esta determinación, se vecina República y porque, L ' historia de un tenedor l-uim;lu ^ V Z T ^ i ' Z PeseídS ^P3?0!?5; suspenderá la A A - * r> n,sloria aí: UI1 lv:"tu,J1 das señoritas, y las amista Tinibres.—En Ahí Serü, ̂ OO 
^ r e r í s e ^ ' i ^ H - * ^ T T * * ^ d€ hbros' Iuan Pinneberf des de los padres de la des- Pel ases . ñ o l - . 
c h o p l 1 na representará una agrá de 23 años de edad, que vi- pQSada, siendo todos obse- pas p n ^ . — E n Attil>, 6w ttculos sean objeto de la* prue-
J *' VaC10n dc nmsU0 Par0 f0r: ^ en una ciudad pequeña espléndidamente, p e s é i s s u m a . : 9375 ^ ^ l o ^ S ^ 
Los novios marcharon de P T ^ ^ o n pS0'ca aDÍtnacióll cuya calidad requiera un déte-
tacilmente comprensl-2^so, problema que tam- de Alemania, y de su mujer
e ûe el pueblo francés re- bién en nuestro país tiene Corderilla. ZOCOÍ 
^atne su derecho preferente mucha importancia. 
« ^ a b a j a t dentro de su pa- . . 
Penneberg es un hombre viaje, y visitarán varias ciu se ceiebró %} Xelata dc B,ni u , nido examen de comprobación. 
bueno honrado, candido v dades del protectorado fran sef| asutieron el interventor, el Para las entrega* *e tendrá 
^ 5 que, en un eg^srao ex Detención de d 0 S le un poco tímida. Corderilla cés y español y Tánger ^y ^dico^y Jas^aatoridades indi-• - s - " . . . u v í m .ur%.i.vi.%.iv" XJLW». A < - — 1 — que tienen ¡os adjudicatorios 
e. se indione al v»r tiene más energía. Pinne- seguidamente continuaran 8e°as ae ,a de presentar en el acto d e la 
achos o b J U f L ™ 1 g l O n a r i O S / re. con dirección a If ai. • miíma, 1 a documentación de 
Plicabl 
3Ue mucho5 obreros trance-
^ ganan el dan de \oTll , Vla,e;°S * mf e.lmente por qué pierde el ^ los ya señores de Do- ^ ^ 4 ! s i ¡ a - ^ r ^ s , ^ c e f D C Í a de 
^ W t ó b r i c a s y talleres, ^ ^ t t ^ J Í L ^ pierde elempleo. Se marcha minguez enviamos nuestra 6 S o, ^ . . s , 0. fucoan. 6. « « /'a>'an « ' o f e 
no encuen-
^ i e n t r r í s DiV'rw ^ ]la|)er sido detenidos en 
»^ irdS ellOS o p n r n r n - . « . . , ^ COU SU donde.mni" T Apuesto fronter i ^ . A "ae ernPlcar sus bra- u i i i t0 ; P.r i r.rv 1^ uoma b*iud, dos legión n 1 J no lo es que el » ui U ^ r o Alvuu 1, L ceses que Uabi .n 
fr t rizo de Ar-
lo arios fran-
robddo un 
^ Olvide la obra 
HUe en b í -no í^;^ A n \ automóvil en Kenitra^ eneílC10 de Francia T c - A divertido. Penneberg obtie ^a^^^ron H n ^ ^ f i La detención fue llevada , s , uun, aurante la cue- u « i- < < ne un nuevo empleo. 
J d ^ o s hombres llegados a C a P p e , í " ^ 
. » la vida social 
- On.no^ Paralizó en los 
a caso de 
cede una 
dre tiene un carácter muy 
sa del citado puesto. 
de la 
lo
^agos de la lucha ni 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
Touo 
marcha Dien. Un nene está 
en camino, absortos en su 
mutuo cariño y en el amor 
al ser que va a venir; Peane 
berg y su mujer no se dan 
eXl 'encías , 3, ditas, 1, D o ' - , 0, 
quedan, 4; ^hl Senf: existtuaaj 
ly.altó.N.O. b J K , 7, quedan, 10; 
Ardu : existencias, 34, altas, 1, 
bajas, 0 liüedan, 35; y Li iuch : 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cía- exis' - .d i s , 44, altas, 1, Oaj .s, 
s e ^ e - j t o l i s d i i e s d e metales 0, qu .t.a, t5; ^um u: « M « d 




producció nacional o d e la 
consiguiente venta 
100 sobre lo uc 
extranjera. 
de E n e r o de 
1935, 
E l Capitán Secretario 
F R A N C I S C O M A R Q U E Z 
(Rubricado) 
V.o B.o 
E l Teniente Coronel Presidente 
C GARCIA C O N D E 
(Rubricado.) 
DIAWIO MARROQUÍ 
les próximo vse reunirá el E L A C C I D E N T E 
pleno del Tribunal de Ga* r n O P S 
rantías, para examinar dife* 
rentes cuestiones. 
S u i c i d i o de u u Incllvltluo 
Madrid, 23.—En una casa de 
las afueras de Mad id, se pre-
sentó esta man «na un indivi-
atro 
pellada 
El Í ccidente ocurrido ayer en 
D E ' A Y E R ves de u 1a inte^pretaci(^n'marr•• Lcl NoVPl f í A 
ví losfl, el argument) má'? sen- ^ l l l í , 
n r,,** E l n n ñ n l MAM 
que formando grupos se des- te en vacaciones», una produc 
«Sobre e l C o l e g i o de S o r " manteniendo su dependen-
d o m u d o s cÍ(1 
Madrid, 23.—El ministro El señor ('alvo Sotelo ha 
de Instrucción Pública, se- ce también uso de la pala-
ñor Dualde. fué interroga- b ra , d i c i ^ o que después dúo solicitando del casero le 
do SObié el Calegio de SOt los sucesos no se acomctle- fuese enseñado el piso que que-
domudos en España que. ron las obras proyectadas. Ha a lqui l^ y di:i?ndo que fue 
como es sabido, fué cerrado Acerca del ¡ ombramún ra a avisar aladuinhtrddor pa-
hace tres 8ñ >s, contestando to del señor Abad Coade, « f o m n l i z i r el contrato. 
. , c. , Enef ctr, cuando se marchó 
que ese asunto le preocupa- refiere un s sucesos desi- e ciser0 regrfSÓ a jos pocos 
ca grandemente v añadió rrollados en Bircelona. El momento^, comprcD.ndc que el Mo, conducia su coche por la 
que desde hacíi algunos señor Rocha niega rotunda- sujeto en cuestión se había carretera de Tánger y al divi 
d í a s venía estu liando el mente los tales sucesos. arroj d̂o desde ú timo piso sar un RrUp0 ^ moTas qUe as-
modo de resolver este pro* E 1 señor Calvo Sotelo ^ in Mduo en cuestión se C€n^a a quince o veinte hizo 
blemaque tenía la segurr pretende leer una informa- desconoce quien pued; 
sacional y más nuevo que nun- E l p a ñ a l negro, p0R 
ca ha podi lo llevirse a la pan- BUCOKS. — DIPUTACIÓM̂ ' 5. 
talla, j BARCELONA. ' Z\\ 
Fredich March, que nos tas La airada protesta 
la carretera de Tánger, es uno ciñó en «El hombre y el mons- ta entre el públicl 
más de los muchos que tenemos truc , nos subyuga ^hora en un asesinato de una 
ancia na que lamentar por la falta de pre- papd más €x(raño y turbador vienf?, cuyo cuerna "ua 
visión d e l a t o r a s campesinas como protagonista de «La muer 8Ho a puñaladas 
conci rtana l i llegada de un ciórl qUe era discutida y comen-
tada, pero que no podrá dej 
de ser admirada y aplau HJa. 
en d < 
cbi^a a Sexto Blóke ain%. 
nir para ayudar a la policĵ  futomóvil, y producen los acd- t ,>pe qU   r  jar ci.1 en sus investigac'io ^ 
E l c é l ere detective"'5' 
dentes tan frecuentes en las ca 
rreieras de la Z^n?. 
Según nos informan, el cono 
ddo i idustrial don Ginés Ru A n o c h e e n e l T e a t r o 
E s p a ñ a 
Mi C H I C A 
ser. 
cuento inmedictamente ^ 
l.i pobre mujer fué muJ!^ 
equivecaciór, pues ti Rol/0,i 
duda iba dirÍK.i.10 COR t i 
amo, un médico qu^ ia rí sí 
de autos se halbba aus^^ 
su casa cumpliendo susd'b '̂ 
prcfes icna leF . Estsdatr 
más brevemente posible. pero el presipente de la Cá-
Sobre el proyecto de en* n ara se opone a ello. 
Anoche asistimos al estreno 
Va repetidas señales con la bocina de la graciosa comedia de Mu 
i ción'derseñor de'lo'rRios, ^ ^ í l t ^ n A ^ 0 Se apartaSe 3 laS 0ri' ñcz Sec3' cbra que nCS SOrprerl ^ en a p a ñ e n c T a T y ^ l 
que justificara su indentidad. ^ de ia carreter?. dió porque como nosotros, el bras queKla uriai Palj. 
E m b a r g o d e b i e n e s Al llegar 21 coche a la altura Publico observó olguna muy no- poco antes de 
de las moras, fué cuando éstas table diferenci i con otras obras ^tgr t ívp ' . irVíN 
Señ^nza, e l Señor Dualde Alude después el señor Oviedo, 23.-Por el Juzgado decidkron apartarse dirigién- del celebrado autor tan preferi-
fué interrogado asimismo calvo Sotelo a la reforma han sido embargad )s esti ra - d3Se unas a la derecha e izquier do de los públicos - ^ i «Mr*» 
. . • J i i-4 • nana los bienes pertunecientes 
por el miemo reportero si de la Conlitucion. asi como ¡¡ ^ i c a t o minero de Asturias 
se exigiría el examen de in* al discurso del jefe del Esta y ,sí como j0S ¿z ^ casa dei 
g eso. con arreglo a la ley do en los tres Consejos de Pueblo, 
del señor Villalobos, con" ministros celebrados con es £1 gobernador hibirin io esta 
mañana con los periodisí'as, les 
manifestó que por la fuerza pú 
blica habían sid o recogidas 
gran cantidad de armas cortas 
y Isrg^s. 
E l t e r r i t o r i o e s c a n d i navo 
testando que por este año te motivo en el Pa acio Na-
no era preciso, toda vez que cirnal. 
en e^e sentido tenía con* El señor Lerroux recha 
fecdonado ya un decreto, za todas las manifestado-
« t ^ a ^ . A n^s del orador. L a s e s i ó n de C o r t e s ^ 
Tras breve intervención 
Madrid, 23.—A las cua- del señor Lam^mie de Ciai-
tro y media de la tarde, de- rac, hace uso de la palabrá 
clara abierta la sesión, el el señor Gil Robles, que ex-
señorAlba. ¿ n escaños hay plica el origen de las con- La elevación es aproximadamen 
bastante concurrencia, y en versaciones que había sos- te de cinco decímetros por siglo 
tribunas regular de público, tenido con el jefe del Go- en la regiónde Estocolm^; peio 
En el banco azul se ha- bíemo, sobre la reorganiza- ^n Suécia septentrional 
lian el jefe del Gobierno, y don ministerial. 
M  chica
da d e l camino, quedándose es una linda comedia altamente 
otras en el centr , graáosa que gustó ex'raordina 
Ornes Rubio viendo el peligro riameLt . 
inminente del atropello hizo una Su interpretación fué un nm* 
maniobra sobre una cuneta no vo éxito para sus intérpretes 
pudiendo evitar que una de las entre los que se destacaron no-
moras resultase atropellada tablemente el f rmideb'e actor 
Una camioneta militar que ve Manolo Dominguez, la bella ac 
nía a continuación del coche de triz Luisa Gámez y los notables 
Rubio ayudó a recoger a la he- actores Alberto Contreras y En 
rida y trasladarla el dispensa- riqae Poscual, como también Is 
para descubrir 
una serie de in*ere«antísiia7| 
desconcerfantfs dedúcelo I 
U clave dA misfeMo, ffi J 
los demás habiéndose 1̂  
únicamente en la fxtraífofJj 
d«-l puñal quT sirvió para co*, 
ter el dtlitr, dirigieron ^ j , , 
cadamente sus sospechessolj 
un búlgaro que en un cetcJ 
circo amhuiant- se distingíj,] 
por su habilidad en el n J 
de los cuchill s. 
Belgradr, 23. 
E l territorio entero de Escan-
dinavia emerge lentamente ca-




Una sacudida sísmica que se 
los ministros de la Gober- Sigue diciendo q u e su ha S€ntido en g,ail parte l sUe 
neción. Agricultura, Instruc partido es partidario del ac- cia septentrional parece debida ^ m ñ n o Pasando desPuei a l 
ción y de Comunicaciones, tual Gobierno, mostrándose a ese hecho, y fué tan violera Hosí)ltal-
Aprobada el acta de la convencide de que hará una que Ia población, presa de te- = — = 
ú'ti-na sesión, e l ministro obra fecunda rror pánico, creyó que se trata-
de Agricultura sube a la tri- Contestando a Lamamie ba dHc lss ^ 
t j ^ * * i „ , ñas de Bo ider. cosa que resultó 
buna de secretarios y lee un de Clairac dice el señor Gil dfurluna(kmen'te inexacto, 
proyecto de ley. Robles que tiene la comple- — = 
Se dá lectura asimismo a ta seguridad de que el Go- J n f p r v < ? n H n n r l p 
la comunicación del Gobier bierno actual, interpreta am J - l l I X l V ^ J l ^ l U l l ^ 
no, por la que dimiten algu- piiamente la voluntad Na- MarÍPa 
nos ministros y el nombra- cional. :Vapores entrados 
miento de otros. El señor Martinez^de Ve- «Handemburgo», de Casa-
El ministro de la Gober- lasco hace uso de la pala- blanca, 
nación lee un proyecto de bra. 
je ven aciriz R sari Royo. 
E l conductor de la camioneta Como decimos anteriormente LIG Id UPuGIl (|) 
ha manifestad 1 que. el accidente l a obra gustó extracrdinaria- j^» r t l j i y - i 
fué inevitable, y por culpa de la mente coséchanio todos sus in . p i u L ú 
mora heri Ja ya que el ce che ve- térpretes merecidos aplausos. Habiéndose terminado poi 
ni* a una velocidad de unos p¿ra hoy se enuncia la nota- inge™ros ^ construcción ái 
veinticchu kilómetros por venir ble comedia ê los H rmanos un bírracón Para a'maceDfsn 
£ cu? Í ta arrib?, afirmando no ha- Quintero * La Risr * cbra que ha cortiío de Amid elMaó.n. 
ber responsabilidad para el con de llevar al Teatro España nu- ^ t 1 " . ^ ^ ' ^ " í . 
ductor. meroso público. 
La mera fué curada en el Dis- • 
ha muerte en va-
caciones 
E l amante más fascinador los señores socios podrán reti 
'Unión Española' 
A V I S O 
En la función teatral que se 
celebrará el próximo viernes a 
las 6O0 en el Teatro España, nel jefe del batallón 
que ninguna mujer conoció nun" rar sus localidades como de 
costumbre a dos pesetas bu-
taca. 
(Continúa la sesión). 
S e r e ú n e l a m i n o r í a 
a g r a r i a 
Madrid, 23.—En una de Bajamar.—íl h. 18 m. maña-
las sesiones del Congreso na; 11 h. 34 m. noche. 
se ha reunido i a minoría 
agraria. 
ley. 
Un señor diputado se ocu 
pa dé lá reorganización mi-
nisterial. Habla después de 
lo^ servicios que hay que 
¿tzuder. 
El señor Lerroux le con-
testa diciendo que la reor-
ganización ministerial había 
quedado terminada, elogian Á 
do la entrada del nuevo mi- ta lo trataf0 cl * T r i f f , Este frescachón, ma. 
nislro señor Abad Conde. " ' " ^ " V ^ T ' Wana 
rejada gruesa, cielo casi cubier.-El señor Ventosa se ocu- 2 1 1 ? ™ ^ ^ ^ ĥo'™at'chubascô  , . , , ta de las convesaciones que • 
pues al movimiento de octu ción d c , , orgjnización mi Amor 
ca, Fredrich March, reaparece-
rá el sábado de moda en el Tea-
tro España en la super produc-
ción Paramount hab'ada en es-
pañol, «La muerte en vacacio-
nes». 
Una presentación de gran lu-
jo, suntuosidad y buen tono 
inigualable, nos muestra a tra-




IMareas para hoy — • = 
5hP/56m!'¡a7d5h'O0n'mañ3n?i Junía lUunlcIpal 
Estado ¿ e l tiempo 
Ceuta: Tiempo, fresco, este 
D e s p u é s de la r e u n i ó n se flojito, marefadilla del este, cie-
Se re:uerda a los dueños de 
perros la obligación que tienen 
de matricularlos anualmente en 
esta Junta, previa s u v a c u n 3 c i ó n 





Francos SUÍZOJ. . 
Francos belfas.. 
ReicK . • 
Liras 
Escudos 
del establecimiento de Cria C» 
bailar en esta plaza, el próximo 
día 25 a las 10 horas se vfrili 
cará la entrega correspeodieott 
a dicho Cuerpo previa las lor 
malidades reglamentarias. 
A tal fin se reunirá unajunla 
presidida por el teniente cero 
Caíadow 
de Africa número 2, don Csf 
meló García Conde e infegrídi 
per los señores siguientes: pof 
la Comandancia de IngenieroJ 
el comandante don Gregotit 
Acosta Nieto, por la Jefaturaú 
Propiedades de! Ramo deGitf 
rra el comandante de Inienden 
cia don Julio Llerena, porial"' 
48<35 ~tei vención de Propiedades «I 
35'96 oficial primero de Interven* 
7*52 Civil de Guerra don Juan Sát 
238'00 chez Pancual y por la ^ 
17178 dicial de! D^ósit0 ^ Trd.' 
oovm seuntcs don Vicente NunV 
Z o o bi«ndo asistir a dicho actor 
72 88 representante del EstabUd^ 
32*60 t0 referencia. ^ 
Igualmente en el expw 
facilitó d la Prensa una no' ^ cubierto, horizonte chubas- de abonar el arbitrio correspón 
r ta de lo tratado en ella, di* co!(0,.t J A . /A diente al año en curso, conce-
diendos*», a tales efectos, un 
plazo voluntario que expirará 
el día 15 de Febrero próximo, 
transcurrido el cual se aplica-
rán las sanciones que determi-
na la vigente Ordenanza. 
Municipal,y Jefatura de Trans- dídypo1 ^ ^ ^ ^ r ^ 
^ se entregará a las 11 horas" 
pOrteS Militares de Compañía de Z .padores E ^ 
Larache ^ l o s locale1s ^ f° i -
bajo ocupaba el Destaca^ , 
A N U N C I O del batdlón de Transmis»0 
y que por reorganiza 
Necesitando la Junta Econó- mismo pasó a ocuparlo* 




E l importe de la inscripción los artíí ,jlos de inmediato con- acto un representante 
Dre. dlCienao que e lUGDier- ^ s v ^ solidarizando y dan Análiiiis Clinico y Medicina y placa es de D O C E PESETAS, sumo Para ^ funcionamiento de signará el j ife de la ^ m 
no h ibia tenido la confian 
ZJ de la Cámara. 
Sobre el estado de gue-
rra dice el orador que no 
debe aprovecharse para ha 
ccr política. Cree q u e la 
obra llevada hasta ahora es 
pequeña comparada con lo 
mucho que queda por ha-
cer 
Termina diciendo el se-
do un voto de confianza al 
jefe de la Ceda para la so'u 
ción de ella. 
D e c l a r a e l d n d e S a l a z a r 
A l o n s o 
Madrid, 23.—^nte el vo 
cal del Tribunal de Garan* 
tías, señor Gil y Gil, prestó 
declaración e6ía niBíiana el 
alcalde de MadüJ , don Ra* 
fael Salazar Alonso. 
Genera/ por los de lujo; y CUATRO por ,as embarcaciones, aprobados Zapadores. 
Horas de consulta de 5 a 7 de los de guardería, entendiéndose por la Sup^ioridad y cuyo de- De todas estri 
la tarde, en el piso alto del in- por tales los destinados a la del ta!,e. €stá de manifiesto en las tirá el presi ivnf 
mueble déla Compañía del Lu ganado y fincas rústicas. Y el 0^cinas de esta Jefatura y de la ra du i H I 
cu:, antigua Cas« de Emi^c de la /acunac 'ó , cnmn-on^ida Intendencia Militar de Marrue- leva).^ 
la W*9 SEIS PlíSIUA", c,'s (c u' ). i^fMteti rfertas 
Las vacunaciones se practl- ^dst?i (,0 e horas del día 
DaM iunto a la antigua p^radi 
de ^ut^s «La Valencianc».—AI 
caz. - quívir. 
ñor Ventosa que 1 a Lliga 
ayudará al Gobierno al com E l p l e n o d e l T r i b u n a l d e 
píelo restablecimiento de la O a r a n t i a s 
normalidad^ pero siempre Madrid, 23.—El miérco* 
LARAT.HE 
Paia enr f̂-go • ^' a^. q -
vir, que se servirán con la ma-
yor rapide»,' díríj mse di corres-
ponsal de este perió Ileo en la 
citada población 
carán en -1 Matnd?ro todos los 
dias fefcofabfié, de 4 % 5 de la 
Utacli^ a 15 de E n T , . de 
i 935. 
ftl Intürvento- L 
Presidente de la C rmisióa 
Hacienda, 
ANTONIO Q A L E M 
de 
treinta y uno d i mes actuaK 
Los depósUpj del cinco pop 
ciento puv"lp constituirse de on-
c a d ce t <l *s loa días há-
L " ;9 {* nnWo de 1935. 
E Ta 'tá < >vrret^ri -) 
FRANCICO MARQU 2 
V.0 B.4 
Rl Presidenta 
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